
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きる。特にA Watch Out for the Bears Productionの「Kontraband Contract」と題されたものがおもしろい。https://youtu.be/
Q-gu6s0eGOk
13）今回は十分紹介することができないが、カミーユ・パーリアの『セックス・アート・アメリカンカルチャー』に収録されて
いる彼女の文章を読めば雰囲気がわかるはずである（Paglia 1992）。哲学者によるものでは、Alan SobleとEva Kittayの応答が
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